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|     VIZUALNI ESEJ
|     VISUAL ESSAY
|             FORUM
A N TON IO GRGIĆ
- SJENE SRUŠENIH 
SPOMENIK A: 
NEDOKUMENTIR ANJE 
PERFORMANSA K AO 
NEGACIJA MAGIJSKE 
DIMENZIJE SLIKE , 
TEKSTA IL I  H ISTORIJE
A N DR E A PA L AŠTI 
- DOKUMENTARNE 
STR ATEGIJE U 
SUVREMENOJ 
FOTOGR AFIJ I
CHR ISTI N E 
FR ISI NGH ELLI
- FOTOGRAFSKA 
DOKUMENTACIJA 
PIERREA BOURDIEUA – 
ALŽIR, 1957. – 1961.
JACQU E S DEFERT
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